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Uudenmaan - Nylands 2 186 79 6 186 5 2 462 129 83
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 041 48 2 92 5 1 188 68 38
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 176 42 1 140 8 1 367 80 39
Ahvenanmaa - Aland 48 - - 3 1 52 4 -
Hämeen - Tavastehus 967 43 2 94 2 1 108 59 26
Kymen - Kymmene 573 19 - 37 1 630 43 7
Mikkelin - S:t Michels 339 7 3 23 - 372 30 6
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 292 9 1 19 1 322 29 5
Kuopion - Kuopio 369 13 2 46 3 433 33 10
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 385 5 1 32 1 424 31 5
Vaasan - Vasa 669 34 2 87 2 794 58 11
Oulun - Uleaborgs 691 23 - 54 2 770 60 7
Lapin - Lapplands 276 6 - 27 1 310 32 11
Koko maa - Hela riket - Whole country
VIII/1979 7 971 280 18 748 27 9 044 588 210
VIII/1978 1) 6 522 283 21 578 25 7 429 488 188
Muutos Z  - FÖrändring % -
Change Z, +22.2 -0.1 -14.3 +29.4 +8.0 +21.7 +20.5 +11.7
I-VIII/1979 72 703 2 494 289 5 179 231 80 896 4 976 1 982
I-VIII/1978 58 879 2 339 348 4 624 245 66 435 4 206 1 734
Muutos 4 - rorandnng 4 -
Change % +23.5 +6.6 -.17.0 +12.0 -5.7 +21.8 +18.3 +14.3
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
11/1979 9 193 325 48 574 28 10 168 660 212
IV/1979 9 647 332 39 558 27 10 603 629 471
V/1979 11 048 381 60 831 27 12 347 656 462
VI/1979 8 903 386 41 739 30 10 099 654 294
VII/1979 7 761 243 31 573 25 8 633 473 256
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127901906X 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
